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Причем представляется целесообразным установить ответственность лиц, винов-
ных в недолжном осуществлении проектов и программ либо вообще неосуществлении 
проектов и программ. В частности, на лиц, допустивших первое такое нарушение, выно-
сились бы предупреждения, а при вторичном нарушении – отстранения от должности. 
При условии нанесения вреда в результате непрофессиональной либо коррупционной 
деятельности – полного возмещения вреда в первом случае и, например, трехкратном 
размере во втором случае. С целью реализации данных предложений отразить их в соот-
ветствующих нормативных правовых актах. Возможны и иные варианты, которые могут 
предложить эксперты в данной сфере. 
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В начале 90-х гг. в России, а позднее и в переводе на болгарский язык, вышла 
книга Валентина Распутина «Россия: дни и времена» с блестящим эссе автора. В тече-
ние более двадцати лет этот текст остается все так же актуальным, критическим и пре-
дупреждающим, как и раньше, потому что и сегодня, как пишет В. Распутин, «славян-
ство продолжает быть все так же разделенным и все так же нетерпимым между собой, 
как никогда раньше», а существующие до этого узкие связи между славянами «выгля-
дят как узы рабства» [1]. Вместе с тем события последних десятилетий делают картину, 
описанную В. Распутиным, еще более тревожной и взрывоопасной (война и бомбежки  
в Югославии, события на Украине, а сегодня – огромные испытания для православных 
славян на Балканах и т. д.). 
В современном мире глобализация оценивается как возможность доступа к инфор-
мации и к разным технологиям, к транспорту, использованию Интернета, коммуникаций 
и т. д., что сегодня воспринимается как важная и необходимая часть настоящего времени. 
Нельзя не обратить внимания и на другое понимание глобализации, напоминающее, что 
мир не только материальный и прагматический, особенно для славян. Для нас, как все-
гда, существует и духовная, культурная сторона, а его преображение в «открытое обще-
ство» влечет за собой много угроз. Не случайно особенно в последние годы в России,  
в некоторых странах Европы и в других местах мира стали говорить о действенных ме-
рах, о политике и о программах противостояния тенденции глобализации мира, о защите 
национальной культуры и идентичности, национального государства, национальной ду-
ховности [2].  
Проблемы современного общества свидетельствуют о том, что «глобализация – это 
современная версия неоколониализма. Ведь колония – всегда поставщик сырья и импор-
тер готовой продукции» [3]. Одним из проявлений глобализации является интеграция ев-
ропейских, а также славянских стран. Славянские государства потеряли свои собствен-
ные рынки, а на Балканах превратились в промышленную пустыню. Это типично вообще 
для «молодых» членов ЕС. Свободное движение рабочей силы привело к тому, что бед-
ные уже страны стали донорами богатых: они готовят специалистов, которые потом уез-
жают. Стало не хватать врачей, других специалистов и вообще рабочей силы. 
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Ко всему этому добавляется навязывание чужих евроатлантических ценностей, 
стоящих далеко от традиционных православных ценностей и славянской духовности. 
Кроме того, мы являемся свидетелями постоянного миграционного процесса и огром-
ных опасностей, которые его сопровождают, связанных с навязыванием странных 
платформ и чужих разрушительных моделей, с исламизацией и внушаемыми извне эт-
ническими противостояниями и территориальными претензиями. Видна и уменьшаю-
щаяся привлекательность, и неясное будущее Европейского союза.  
В последнее время часто говорят, что после провала приходит и конец глобализа-
ции, даже президент Трамп говорит о протекционизме [4]. Зарождается новая эпоха  
в истории человечества. 
По мнению авторитетных исследователей и анализаторов, глобализация – явление 
не новое, хотя и не в таких общемировых масштабах. Обращая взгляд в прошлое и в эпо-
ху средневековья, видны испытания подобного рода политики и зависимости, такие как 
многолетнее османское владычество над православными славянами на Балканах, нападе-
ние татар на Русь, тяжелые испытания во время агресии Наполеона (1812 г.), а позже – 
политика Drang nach Osten, агрессия Гитлера на Советский Союз и на другие славянские 
страны.  
Отличия и противоречия, противодействие между Востоком и Западом стали осо-
бенно характерными в эпоху начала европейского Просвящения. Именно тогда мысли-
тели и политики формировали взгляд о культурно-историческом превосходстве Запад-
ной Европы и об ее миссионерской роли в европеизировании (цивилизировании) мира 
и в частности остальной части Европы. Был создан новый тип разделения европейского 
пространства и стереотип, что славянские народы (особенно на Балканах) и Россия, 
восточные славяне, представляют собой другое лицо Европы. Эти народы тогда оцени-
вались как полупериферийные или периферийные для Европы, как варварские или не 
вполне цивилизованные, все еще живущие в прошлом. С тех пор западный мир стал на-
зывать эти народы пренебрежительно «мост, перекресток, граница, ворота» [5].  
Вместе с тем Запад никогда не понимал и не пытался понять проблемы, душев-
ность и характер славян. Ему непонятна наша православная религиозность, наш цивили-
зационный код. Ему странны и непостижимы славянские ценности – справедливость  
и стремление к ней, социальное чувство, открытость, сопричастность. Мы, славяне, жи-
вем велениями нашего сердца, воображения, искренности, взаимного понимания, сочув-
ствия. Запад хочет, чтобы славяне были разъединенными, слабыми, враждующими меж-
ду собой и особенно с Россией.  
Освобождение славян от фашизма в конце Второй мировой войны произошло бла-
годаря антифашисткому сопротивлению и прежде всего благодаря освободительной 
миссии Советской армии, победного хода Красной армии над гитлеровской Германией. 
После победы над фашизмом славянские страны и народы в течение более 45 лет восста-
навливали и укрепляли свои всесторонние связи с Советским Союзом и естественную 
принадлежность к группе стран, в которых сформировалось общество нового типа – со-
циалистическое общество. Тогда для них это был резкий переход, взрыв, модернизация 
исторического развития, уверенность в своих возможностях и нравственных силах для 
осуществления многовековых стремлений. Это было общественное устройство без экс-
плуатации, без бедных и богатых, обеспечивающее достойную жизнь и будущее для всех 
своих граждан. Общество, в котором реализируются изначальные ценности славянства, – 
социальное чувство, справедливость, самоотверженность и бескорыстие, уважение чело-
веческой личности и ее достоинство, свобода, служение идеалу, феномен воскресения, 
неукротимый дух к знанию и образованности, духовность и понимание, что над матери-
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альным существует другой, более ценный и по-настоящему справедливый и социальный 
духовный мир, пронизанный высокой культурой, идеями и нравственностью, во имя ко-
торого стоит жить. Осуществляется нравственный максимализм славянства, проникну-
тый социальным стремлением, чтобы «каждый был спасен, сыт, обут, одет и поднят на 
более высокую ступень своего духовного развития» [6]. Это была славянская модель со-
циального государства, модель социализма. 
В 1989 г. рухнули СССР и социализм в славянских странах. Этот процесс имел гео-
политические измерения и оказал влияние на судьбы и на жизнь миллионов людей. Эти 
события привели к чудовищным последствиям, включая и физическую гибель. Вспом-
ним бомбардировки над Югославией, цветные революции и Майдан, войну на Украине, 
уничтожение мощной экономики, бесплатного здравоохранения и процветающего обра-
зования и культуры, стопроцентной образованности, всеобщего доступа к настоящей 
культуре и культурным ценностям, голод и нищету, отчаяние и безысходность, а также 
сопутствующий духовный и демографический кризис. При помощи приватизации и раз-
ного рода махинаций общественные, национальные богатства, а также денежные средст-
ва были сосредоточены в руках немногих. Так, славяне не по своей воле были включены 
в западную модель, в глобальный мир, во всеобщий кризис цивилизации, который про-
должается уже почти 30 лет. 
В эпоху глобализации Запад попробовал соединить несовместимые величины  
в одно общее идеологическое, экономическое и культурное пространство, пренебрегая 
историей, традициями, культурой и спецификой разных народов, в том числе и славян-
ских. Нам навязывают евроатлантические ценности, цветные революции, гейбраки и 
гейобщества, трансгуманизм и др. Когда-то американский ученый Фукуяма с радостью 
объявил «конец истории» и полную победу глобализма. Не надо быть мыслителем, фи-
лософом или футурологом, чтобы понять, что все это несовместимо с природой чело-
века и что это нарушение законов природы. История человечества не дает нам никаких 
свидетельств и доказательств о полном слиянии рас, об уничтожении национальных 
черт в преобладающей части одного или другого народа. Народы возникают, живут, 
некоторые из них исчезают; империи создаются и приходят в упадок; государства за-
ключают союзы, а потом их прекращают. Усточивой эволюции расового многообразия 
в единую расу, однако, не наблюдалось в истории человечества [7].  
То, что сегодня происходит в Западной Европе предугадали многие мыслители. 
Например, об этом пишет Освальд Шпенглер в первом томе книги «Закат Европы», 
вышедшей сто лет тому назад в Германии. Это предвидел и несколько лет тому назад 
американский политик, консервативный республиканец и советник нескольких амери-
канских президентов – Патрик Бюкенън в своей книге «Смерть Запада». 
Для нас, славян, сила и будущее в традиционных, исторических, родственных, пра-
вославных, культурных и цивилизационных связях с Россией. Сто лет тому назад болгар-
ский ученый и общественный деятель – председатель Славянского общества в Болгарии 
профессор Стефан Бобчев завещал нам: «Есть Россия – есть и Болгария. Нет России – нет 
Болгарии и славянства» [8].  
Сегодня мир охвачен глубоким, сокрушительным и опасным кризисом. Мудрые 
люди человечества встревожены, потому что, когда зло так долго побеждает, когда 
господствует культ материального, когда страсть к богатству превращена в ценность, 
когда, по словам нашего гениального поэта Христо Ботева, «добродетельных считают 
сумасшедшими», тогда наступает конец, апокалипсис. Поэтому будущее принадлежит 
тем обществам и народам (или той цивилизации), которые хранят исконные ценности и 
могут вернуть добро, духовность, человечность, чистоту и мораль в отношениях между 
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людьми. Многие понимают и предсказывают, что именно это – миссия России, право-
славия и славянства. Это и есть единственно верная перспектива для славян, для наших 
стран, потому что с Россией у нас этнические, исторические, культурные, религиозные, 
языковые и духовные связи. Россия – наше спасение и наше будущее. Сегодня Россия 
последний бастион гуманизма и настоящих духовных ценностей, а также мирного бу-
дущего в новой эпохе человечества. 
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